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其次，茶叶产品。茶叶产品与一般食品 有 着 很
大区别，它既是有形产品，又是无形产品，它除了满


































































































因此，从茶企角度来看，有知名品牌作 为 支 撑，


































































































































































例如，中国茶 叶 商 城 网 自２００５年９月 成 立 以










































相关部 门，在 辖 区 茶 叶 基 地 中 推 行 良 好 农 业 规 范














































































































例如，茶 食 品、液 态 瓶（罐）装 茶 饮 料 的 异 军 突
起，使其逐渐从茶叶市场“配角”变成了“主角”。茶
食品较好保留了茶叶中的营养成分，食用方便，口味





















































竞争力、推进 茶 庄 园 建 设、构 建 茶 叶 质 量 可 追 溯 机
制、健全茶叶质量监管体系等举措，促进安溪铁观音
的永续发展。
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